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Keberhasilan  pembelajaran  ditentukan  antara  lain  oleh  kemampuan  guru  
dalam  melaksanakan  kegiatan  pembelajaran.  Salah  satu  faktor  yang  
mempengaruhi  kegiatan  pembelajaran  adalah  media  pembelajaran.  Media  
pembelajaran  dimaksudkan  sebagai  pola  interaksi  siswa  dengan  guru  di  kelas  
yang  diterapkan  dalam  kegiatan  belajar  mengajar.  Diantara  banyak  media  yang  
digunakan  dalam  pembelajaran  matematika,  terdapat  dua  media  yang  digunakan  
dalam  pembelajaran  bilangan  bulat  yaitu  Kartu  Posinega  dan  Garis  Bilangan.  
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  hasil  belajar  matematika  
siswa  dengan menggunakan  media  Kartu  Posinega  dan  Garis  Bilangan  serta  
perbedaan  hasil  belajar  kedua  media  tersebut. 
 Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimen.  Populasi  penelitian  ini  
adalah  siswa  kelas  VII  MTs  Izharussalam  Baruh  Jaya  Kecamatan  Daha  Selatan  
Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan.  Teknik  pengambilan  sampel  dengan  
menggunakan  sampel  acak,  pengambilan  anggota  sampel  dari  populasi  
dilakukan  secara  acak  tanpa  memperhatikan  strata  yang  ada  dalam  populasi  itu. 
Sampel  penelitian ini adalah  kelas  VII A  sebagai  kelas eksperimen 1 yaitu    
menggunakan  Media  Kartu  Posinega  dan  kelas  VII B  sebagai   kelas eksperimen 
2  yaitu  menggunakan  garis  bilangan.  Materi  yang  diajarkan  adalah  penjumlahan  
dan  pengurangan  bilangan  bulat.   
 Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hasil  belajar  siswa  yang  diajarkan  
dengan menggunakan  media  kartu  Posinega  termasuk dalam  kategori  baik  sekali  
dan  hasil  belajar  dengan  menggunakan  Garis  Bilangan  termasuk dalam kategori  
baik.  Terdapat  perbedaan yang  signifikan  antara  hasil  belajar siswa yang 






Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, 
bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang 
telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu, 
Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai  
Di penghujung awal perjuanganku 
Segala Puji bagi Mu ya Allah, 
 
Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil’alamin..  
Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha 
Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku 
manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani 
kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk 
meraih cita-cita besarku. 
 
Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan 
doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan 
sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah 
hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang 
serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap 
rintangan yang ada didepanku.,, Ayah,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado 
keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku 
kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar 
berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,, masih 
saja ananda menyusahkanmu..   
Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya 
tanganku menadah”.. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau 
tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, 
mendidikku,, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal 
syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat 
hawa api nerakamu.. 
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Untukmu Ayah dan Ibunda tercinta, Terimakasih....   
we always loving you... ( ttd.Anakmu) 
Kepada kedua kakakku dan juga kakak iparku terimakasih atas dukungannya 
dan motivasi yang diberikan. Dan untuk keponakan2ku tersayang (Dzauqi, Firya, 
Nashih, Rihan, Arifa) salam hangat dari Busu kalian yang cantik ini(hehehe), semoga 
kalian bisa meraih masa depan yang indah dan terwujud segala impian kalian. 
Emmuach. 
                ... i love you all” :* ... 
Guru-guruku dan para dosen yang telah memberikan banyak ilmu dan  
pengalaman untuk bekal hidupku, terima kasih atas kesediannya 
membimbing, berbagi ilmu dan sebagai pemandu 
langkahku untuk menuju masa yang akan datang. 
 
Terimakasih kuucapkan Kepada Teman sejawat Saudara seperjuangan PMTK  11’ 
yang selalu menemani jalan perjuanganku mencari ilmu,  
terima kasih atas semua kebersamaannya dan kebaikan kalian. Terkhusus teman-
teman dekatku “Marlina, Yati, Tina, Mardha, Azizah, Jannah, Asiyah” aku takkan 
melupakan kalian. 
Untuk sahabat2 ku yang jauh disana “Ely, hamisah, Halimah” terimakasih 
untuk waktu yang kalian berikan hanya untuk mendengarkan keluhan dan curahan 
hatiku. Love you all. 
Terkhusus  untuk keluargaku di rumah Banjar Indah “ Ka Imut, Ka Mila, Ka 
Imah, Dita, Ratna, Nia, Arma, Armi” Kalian semua bukan hanya menjadi teman, 
adik ataupun kakak yang baik, kalian adalah saudara bagiku!! kalian yang terbaik 
dan istimewa. 
Tetap berjuang, buktikan pada dunia bahwa kita mampu berdiri tegak diatas kaki 
kita sendiri.Selalu semangat ^_^ 
Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat  
kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan..  
Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku,  
kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf 
tercurah.  





























 ِمْيِحَّرلا ِنْحَّْرلا ِللها ِمْسِب 
 َْي
َ
لماَعْلا ِّبَر لله ُدْمَْلَْا   ُمَلاَّسلاَو ُةَلاَّصلا  َع َل ِءاَيِبَْنلاْا ِفَرْشَا ى َىلَع َو ٍدَّمَُمُ َانِدِّيَس َْيِلَسْرُمْلاَو
 َْيِعَْجَْا ِهِبْحَصَو ِِهلٰا  
 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 
segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 
 Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik, dan hidayah Allah SWT. Penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai 
gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
Shalawat dan salam sejahtera atas junjungan kita  Nabi besar Muhammad 
Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Dengan rendah hati penulis menyadari bahwa pengetahuan dan kemampuan 
yang penulis miliki sangat sedikit, namun penulis mencoba mengemukakan sebuah 
karangan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: Perbandingan Hasil Belajar 
Siswa pada Materi Bilangan Bulat dengan Menggunakan Media Kartu Posinega dan 
Garis Bilangan di Kelas VII MTs. Izharussalam Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Pelajaran 2015/2016.  
 Dalam penggarapan skripsi ini banyak bimbingan arahan maupun motivasi 
yang penulis terima dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
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1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul 
skripsi ini. 
2. Bapak Dr. M. Sabirin, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika.  
3. Ibu Lathifaturrahmah M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak 
memberikan bimbingan, arahan, motivasi dalam penulisan skripsi ini.  
4. Bapak Drs. Murdan, M,Ag. selaku dosen penasehat akademik, yang telah banyak 
memberikan bimbingan, arahan, motivasi, khususnya dalam bidang akademik 
selama menempuh perkuliahan di IAIN Antasari. 
5. Semua dosen dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis berkuliah di 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini. 
6. Kepala dan Staf Perpustakaan IAIN Antasari dan Perpustakaan Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan IAIN Antasari yang telah memberikan layanan yang baik kepada 
penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 
7. Bapak Suhayat S.Pd.I selaku Kepala MTs. Izharussalam Baruh Jaya dan Bapak 
Anderi S,Si selaku guru mata pelajaran matematika di kelas VII A dan VII B di 
MTs. Izharussalam Baruh Jaya serta staf tata usahanya yang sudah berkenan 
memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian dan membantu memberikan 
bantuan data demi lancarnya penelitian yang dilaksanakan. 
8. Ayah bunda tercinta, saudari-saudariku yang tersayang, seluruh keluarga penulis 
serta sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan dalam setiap derap 
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langkah penulis dalam menyelesaikan strata satu di Jurusan Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
9. Semua sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat dan motivasi selama 
berkuliah di Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin. 
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga   
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.  
Atas segala bantuan yang sangat besar nilainya, penulis hanya dapat 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-
tingginya serta teriring do’a, semoga Allah SWT berkenan membalasnya dengan 
ganjaran pahala yang berlipat ganda. 
Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 
semua dan diberkahi oleh Allah swt. Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 
 Banjarmasin, 22 Shafar 1437 H 
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